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EFFECT OF LIQUIDITY, LEVERAGE, AND FIRM SIZE TO FINANCIAL 
DISTRESS ON CONSUMER GOODS MANUFACTURING COMPANY 
LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE  
 
 
DELA LUTIA AGUSTIKA 





The purpose of this research is to analysis impact of liquidity, leverage, and 
firm size to financial distress. The population in this study is manufacturing 
company in the consumer goods sectors listed on the Indonesia stock exchange in 
2014-2016. Financial distress as dependent variabel measured by interest coverage 
ratio and the independent variable that is used in this research which consist of 
Liquidity, Leverage, and Firm Size. The research sample consisted of 75 consumer 
goods in Indonesia Stock Exchange period 2014-2016, with purposive sampling. 
The statistic method used to test on the research hypothesis is logistic regression. 
The result of the research shows that Liquidity, Leverage, and Firm Size have no 
effect to Financial Distress.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh likuiditas, 
leverage, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress. Populasi dari 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016. Financial distress sebagai variabel 
dependen yang diukur dengan interest coverage ratio, dan variabel independen 
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari likuiditas, leverage, dan ukuran 
perusahaan. Sampel penelitian terdiri dari 75 perusahaan barang konsumsi di Bursa 
Efek Indonesia periode 2014-2016, dengan purposive sampling. Metode statistik 
yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi logistik. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Likuiditas, Leverage, dan Ukuran 
Peerusahaan tidak berpengaruh terhadap financial distress.  
 
Kata Kunci : financial distress, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, regresi 
logistik. 
 
 
 
 
 
